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ABSTRACT 
 
Berdasarkan laporan National Human Development Reports pada tahun 2011, Human 
Development Index bidang pendidikan, Indonesia berada pada peringkat 119 dari 187 negara dan 
peringkat 12 dari 21 negara di Asia Pasifik. Salah satu penghambat meningkatnya kualitas pendidikan 
di Indonesia adalah gencarnya arus globalisasi yang tidak di filterisasi secara kuat sehingga 
mengakibatkan krisis moral yang semakin merajalela.  
Baru-baru ini pemerintah menggagas adanya kurikulum 2013 dimana mengupayakan 
pembangunana karakter bagi siswa. Pendidikan karakter  adalah pendidikan yang mengajarkan cara  
berpikir  dan  berperilaku  yang  menjadi  ciri khas  tiap  individu  untuk  hidup  dan  bekerjasama,  
baik  dalam  lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.  Didalam kurikulum 2013 
pembelajaran terkonsep dalam pembelajaran tematik yakni beberapa mata pelajaran dikaitkan dalam 
satu tema tertentu. Pendidikan karakter sendiri dapat diintegrasikan kedalam mata pelajaran. Oleh 
karena itu didalam pembelajaran tematik perlu disisipi nilai-nilai karakter pada anak. Sementara itu 
anak SD masih berada pada tahap berfikir operasional konkrit sehingga anak perlu dibantu dengan 
media pembelajaran serta suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk menarik minat siswa. 
Brown dalam (Indriana, D. 2011:15) mengatakan bahwa media pembelajaran adalah media yang 
digunakan dengan baik oleh guru atau siswa yang dapat mempengaruhi efektivitas program belajar-
mengajar. 
Berdasarkan permasalahan tersebut penulis menggagas adanya penggunaan PUTIK:Puzzle 
Pembelajaran Tematik Berbasis Pendidikan Karakter Bagi Siswa Sd Kelas Atas Melalui Metode 
Paikem (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif Dan Menyenangkan). Media ini berisiskan 
Puzzle yakni salah satu bentuk media belajar dan bermain yang membantu mengembangkan 
kecakapan motorik halus dan dengan koordinasi antara tangan dan mata. Media ini dapat 
mempermudah anak dalam memahami pelajaran yang disampaikan guru. 
Media pembelajaran ini disusun disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 
yang dibutuhkan siswa serta tema yang harus disampaikan pada siswa. Didalam mata pelajaran yang 
disampaikan disisip dengan nilai-nilai karakter seperti cinta tanah air dan mengenal kebudayaaan 
dalam negeri.  
Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah memaparkan proses pembelajaran tematik 
berbasis pendidikan karakter bagi siswa SD kelas atas dengan metode PAIKEM,Memaparkan 
implementasi dan implikasi penggunaan Puzzle Pembelajaran Tematik dalam membentuk karakter 
siswa SD kelas tinggi melalui Metode PAIKEM. 
Metode penulisan karya tulis ini antara lain melalui pendekatan penulisan deskriptif kualitatif. 
Karya tulis ini menggunakan sumber data primer yang berupa telaah pustaka, serta data sekunder. 
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Setelah itu mengumpulkan data dari berbagai sumber baik buku, jurnal, maupun internet lalu 
melakukan analisis data. 
Harapanya media pembelajaran ini dapat dimanfaatkan guru dalam mengajar anak sekolah 
dasar kelas tinggi dalam pembelajaran tematik berbasis pendidikan karakter. 
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